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Actividades
(2010)
Conferências “História e Memória no Arquivo Distrital de Braga”, organizadas 
pelo Departamento de História da Universidade do Minho e pelo Arquivo 
Distrital de Braga.
15 de Abril – Conferência inaugural do ciclo com apresentação da iniciativa 
pelos responsáveis das entidades organizadoras e com as intervenções 
do prof. Doutor José Viriato Capela, professor catedrático da Universi-
dade do Minho, “O arquivo antes do Arquivo Distrital de Braga” e do Dr. 
Henrique Barreto Nunes, antigo director da BPB e do ADB, “O Arquivo 
Distrital de Braga: uma obra da República”.
26 de Maio – Conferência sobre o tema “O Liber Fidei da Sé de Braga: His-
tória, Memória e Poder”. A apresentação esteve ao cargo da Doutora 
Maria da Conceição Falcão Ferreira, do Departamento de História da 
Universidade do Minho, e foram conferencistas o prof. Doutor Luís Carlos 
Amaral e o mestre André Evangelista Marques, da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto.
2 de Dezembro – Conferência Novos Investigadores de Arqueologia e História. 
Esta sessão contou com três intervenções de jovens investigadores 
do CITCEM – Centro de Investigação transdisciplinar Cultura, Espaço 
e Memória. Jorge Ribeiro, Fernanda Magalhães e Cristina Vilas Boas 
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– Espaços e Arquitecturas de Bracar Augusta. O mundo dos vivos e o 
mundo dos mortos; Juliana M. Morais – O Fundo Notarial do Arquivo 
Distrital de Braga: uma trajectória de pesquisa e algumas hipóteses de 
investigação; Ricardo Silva – O Fundo Monástico-Conventual do Arquivo 
Distrital de Braga: os conventos femininos da época moderna.
17 a 30 de Abril – Exposição do Foral de Torre de Moncorvo – documento 
custodiado no ADB, Gaveta das Notícias Várias -- na exposição come-
morativa dos 725 de concessão do Foral por D. Dinis ao concelho Torre 
de Moncorvo, para figurar, aquele concelho. A exposição este patente 
entre os dias 17 e 30 de Abril.
30 de Junho – Apresentação pública do Catálogo do Arquivo da Casa do Avelar, 
durante a qual se procedeu à entrega formal de exemplares do catálogo 
ao Senhor Vasco Jácome de Vasconcelos, representante da família e 
pai a antiga diretora do Arquivo, Dr.a Maria da Assunção Jácome da 
Vasconcelos e autor da doação do arquivo ao ADB. 
  Na ocasião, foi proferida uma conferência pela Dr.a Ana Maria Macedo 
sob o títutlo “Os arquivos de família e as fontes documentais da vida 
quotidiana: o exemplo do arquivo da Casa do Avelar” cujo texto se publica 
nesta edição.
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